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資 源 計 画
(Ressourcenplanung)
地 域 開 発 計 画
(RegionaleEntwicklungsplanung)
(R互umlicheRegionalplanung)
市 町 村 開 発 計 画
(Gemeinde-(Stadt-)Entwicklungsplanung)













Quelle : Kappert, G. : Begnffe und Organisation der Raumordnung und Landesentwicklung. In :
Buchwald/Engelhardt (Hrsg.): Handbuch fGr Planung, Gestaltung und Schutz der Umwelt,
Band 1, 148.






















































































































































































































































































































































4)ゼスラッパ市の再開発事業における目標設定と成果を参照(BS : 15-17, 37, 54-67)
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